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Abstract: This study was conducted to investigate the insect fauna of Mt. Gittae-bong located in Samcheok city,
Gangwon-do between May and October 2009. As a result, a total of 1,317 insects of 8 orders, 53 families and 449
species were identified and enumerated.
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Introduction
Mt. Gittae-bong surrounds Dundal-ri, Nogok-myeon, Samcheok,
Gangwon-do and Chagu-ri, Dogye-eup, stretches from
Donghae city to Samcheok city. Also it is located to the
right side of the Taebaek Mountain Range. There is
Taryeong to the east, Mt. Hogulam-san to the west, Mt.
Geosingryeong-san to the south and Mt. Manri-san to the
north, and the region is characterized by a number of small-
scale villages. The region has a high number of lime caves,
including the Lower Yeonhwa Cave and the Higher Yeonhwa
Cave, and is known as one of the most representative
locations of the deep mountainous region of Gangwon-do.
The vegetation of the Mt. Gittae-bong region is characterized
by the dominance of the Mongolian Oak (Quercus
mongolica), with the east characterized mainly by the
Mongolian Oak and pine tree colonies and the west by pine
tree populations. It has not been studied on insect fauna for
the region to date.
The aim of the study was conducted to obtain the basic
information on insect fauna of Mt. Gittae-bong, which has
not been studied previously. Also, it can be used for future
researches, concerning the distribution of forest insects and
related studies.
Materials and Methods
The study was conducted mainly in Mt. Gittae-bong (802
m) of Singi-myeon, and Nogok-myeon, and Dogye-eup of
Samcheok, Gangwon-do, between May and October of
2009. The faunal survey and collecting of insects was
conducted beginning in May, when insects begin to appear
in the fields and forests, until October, when insect
population begins to decrease, and the study was conducted
both during the day and at night to collect sufficient
materials. During the day, insects were collected via
brandishing or sweeping with insect nets, and during the
night, light traps were set to collect insects using small vial
tubes (1.0 mm×5.0 mm) and to anesthetize them using
ammonia containing chemicals before preparing specimen
back at lab. Butterfly, fly and beetle species were mainly
collected during the day and moths were collected during
the night. The insects were collected between 10 AM and 5
PM during the day. And the moths were collected after
sunset for about 3 or 4 hours. The collected insects were
prepared into specimen at laboratory. Later, they were
classified into order and family categories, and then
identified into species. The identified species were listed
according to the Check List of Insects from Korea (1994).
If necessary, recent research papers were referred for
determination of some species. Material studies herein were
deposited in the entomological collection of Korean
National Arboretum.
Results and Discussion
The collecting surveys in this study were conducted over 5
times between May and October of 2009 during day and
night. As a result, 1,317 insects of 8 orders, 53 families and
449 species were investigated. The day time collection was
conducted mainly in Chagu-ri, Samcheok, and the night
time collection was conducted in Dundal-ri, which is
located at the opposite of Chagu-ri. Butterflies showed the
highest count, at 1,246 counts of 27 families and 401
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species, and beetles showed 22 counts of 11 families and 18
species, while flies were found at 30 counts of 7 families
and 17 species (Table 1). Furthermore, 2 individuals of the
black-tipped yellow butterfly (Eurema laeta), known as
southern species, and 4 individuals of the common grass
yellow (Erema hecabe), alongside 3 species which need the
admission for taking out of Korea and 6 species endemic to
Korea, were investigated (Table 3).
During the study, 514 insects of 7 orders, 39 families and
217 species were investigated in June, showing the highest
level of diversity, and 3 species of 1 order and 1 family
were found in October, which showed a significantly lower
level of insects (Table 2).
The results of the study is expected to be used as basic
information for future studies related to long-term insect
fauna studies, changes in insect fauna due to climate
changes and comparison studies of insects in regard to
different seasons.
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Table 1. Results of insects studied in Mt. Gittae-bong in 2009
categorized by order
No Order Family Species
No. of 
individuals
1 Coleoptera 딱정벌레목 11 18 22
2 Diptera 파리목 7 17 30
3 Hemiptera 노린재목 3 4 8
4 Homoptera 매미목 1 1 2
5 Hymenoptera 벌목 2 4 5
6 Lepidoptera 나비목 27 401 1,246
7 Orthoptera 메뚜기목 1 3 3
8 Dermaptera 집게벌레목 1 1 1
Total 8 53 449 1,317
Table 2. Results of insects studied in Mt. Gittae-bong in each season
Month Order Family Species
No. of 
individuals
May 5 25 184 465
June 7 39 217 514
July 6 33 128 213
September 1 15 70 119
October 1 1 3 6
Total 20 113 602 1,317
Table 3. Additional notes regarding insects collected and studied in Mt. Gittae-bong in 2009
No Scientific name Common name Note
1 Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 Species requiring admission for taking out of Korea
2 Olethreutes captiosana Falkovitsh 왕무늬애기잎말이나방 "
3 Lucanus maculifemoratus dybowskyi Parry 사슴벌레 "
4 Pyrausta nigrimaculata Bae et Kim 노랑띠무늬들명나방 Endemic to Korea
5 Teleiodes pekunensis Park 백운산비늘뿔나방 "
6 Timomenus komarovi Semenov 고마로브집게벌레 "
7 Ambulyx japonica Rothschild 갈고리박각시 "
8 Arcyptera coreana Shiraki 참어리삽사리 "
9 Ognevia sergii Ikonnikovi Rehn & Rehn 원산밑들이메뚜기 "
10 Peleteria sp. - Tentatively new record
11 Blepharipa sp. - "
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Appendix 1. Result of insects collected and studied in Mt. Gittae-bong, Gangwon-do in 2009
Scientific name
Month of study
Total
5 6 7 9 10
Lepidoptera 나비목
Bombycidae 누에나방과
1 Bombyx mandarina Moore 멧누에나방 1 1
2 Oberthüeria falcigera Butler 참물결멧누에나방 2 1 3
Brahmaeidae 왕물결나방과
3 Brahmaea certhia Fabricius 왕물결나방 1 2 3
Lasiocampidae 솔나방과
4 Gastropacha clathrata Bryk 북방버들나방 2 2 4
5 Gastropacha orientalis Sheljuzhko 톱날버들나방 2 2
6 Gastropacha populifolia angustipennis Walker 버들나방 1 1
7 Odonestis pruni rufescens Kardakoff 사과나무나방 2 2 4
Carposinidae 심식나방과
8 Meridarchis excisa Walsingham 어깨무늬심식나방 1 1
Drepanidae 갈고리나방과
9 Agnidra scabiosa fixseni Bryk 참나무갈고리나방 4 6 10
10 Callidrepana patrana Moore 금빛갈고리나방 2 2 4
11 Drepana curvatula acuta Butler 밤색갈고리나방 2 1 2 5
12 Nordstroemia grisearia Staudinger 횡줄갈고리나방 6 2 2 10
Gelechiidae 뿔나방과
13 Aroga mesostrepta Meyrick 물결무늬뿔나방 1 1
14 Teleiodes pekunensis Park 백운산비늘뿔나방 2 2
Xyloryctidae 판날개뿔나방과
15 Aeolanthes semiostrina Meyrick 반노랑판날개뿔나방 2 2
Drepanidae 갈고리나방과
16 Cyclidia substigmaria Hübner 왕갈고리나방 5 5
17 Habrosyne aurorina Butler 애기담홍뾰족날개나방 10 2 12
18 Habrosyne pyritoides derasoides Butler 흰뾰족날개나방 1 1 2
19 Tethea albicostata Bremer 앞흰뾰족날개나방 1 1
20 Tethea ampliata Butler 넓은뾰족날개나방 1 4 5
21 Tethea octogesima Butler 좁은뾰족날개나방 3 3
Geometridae 자나방과
22 Agathia carissima Butler 검띠푸른자나방 1 1
23 Alcis castigataria Bremer 대륙구름가지나방 1 1
24 Alcis medialbifera Inoue 각시털뿔가지나방 1 1 2
25 Amraica superans Butler 노박덩굴가지나방 3 4 1 8
26 Angerona prunaria Linnaeus 오얏나무가지나방 1 3 4
27 Antipercnia albinigrata Warren 알락흰가지나방 9 1 10
28 Arichanna melanaria Linnaeus 뒷노랑점가지나방 5 2 7
29 Ascotis selenaria Denis et Schiffermüller 네눈쑥가지나방 1 1
30 Biston panterinaria Bremer et Grey 노랑띠알락가지나방 5 5
31 Biston regalis Moore 불회색가지나방 2 2
32 Biston takeuchii Matsumura 갈색몸큰가지나방 1 1
33 Bizia altera Wehrli 큰끝갈색가지나방 1 1
34 Callabraxas compositata Guenée 배노랑물결자나방 2 4 1 7
35 Calleuoype whitelyi Butler 뒷노랑흰물결자나방 2 2
36 Carige cruciplaga Walker 점줄뾰족물결자나방 1 1
37 Chiasmia hebesata Walker 세줄점가지나방 4 1 1 6
38 Chloroclystis v-ata Haworth 먹줄초록물결자나방 1 1
39 Cleora insolita Butler 그늘가지나방 1 1
40 Comibaena delicatior Warren 붉은무늬푸른자나방 2 1 3
41 Comibaena procumbaria Pryer 무늬박이푸른자나방 1 1
42 Comibaena subdelicata Inoue 갈색무늬푸른자나방 2 2
43 Corymica pryeri Butler 큰노랑애기가지나방 1 1
36 Carige cruciplaga Walker 잠자리가지나방 3 3
44 Cystidia stratonice Stoll 큰빗줄가지나방 2 2
45 Descoreba simplex Butler 흑갈색가지나방 3 3
46 Devenilia corearia Leech 점줄뾰족물결자나방 1 1
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47 Dindica virescens Butler 각시자나방 1 1
48 Ecliptopera capitata Herrich-Schäffer 등노랑물결자나방 1 1
49 Ecliptopera umbrosaria Motschulsky 큰톱날물결자나방 1 1
50 Ectropis crepuscularia Denis et Schiffermüller 날개물결가지나방 2 2
51 Eilicrinia wehrlii Djakonov 귀무늬가지나방 2 2
52 Ennomos infidelis Prout 애기사슴가지나방 1 1
53 Epholca arenosa Butler 흰점고운가지나방 2 2 4
54 Eucosmabraxas placida Butler 깃노랑물결자나방 1 1
55 Eulithis fabiolaria Oberthür 무늬박이흰물결자나방 1 1 2
56 Eulithis ledereri Bremer 솔개빛물결자나방 1 1
57 Eupithecia tricornuta Inoue 흑점박이물결자나방 1 1
58 Eustroma inextricata Walker 2 2
59 Eustroma melancholicum Butler 톱날물결자나방 4 4
60 Fascellina chromataria Walker 갈고리가지나방 3 1 4
61 Gandaritis fixseni Bremer 큰노랑물결자나방 1 4 5
62 Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방 3 3 2 8
63 Geometra valida Felder et Rogenhofer 흰줄큰푸른자나방 2 2
64 Hemistola tenuilinea Alphéraky 줄물결푸른자나방 1 1
65 Heterolocha laminaria Herrich-Schäffer 꼬마노랑가지나방 1 1 2
66 Heterostegane cararia Hübner 네눈애기가지나방 2 2
67 Hydriomena furcata Thunberg 갯버들물결자나방 1 1
68 Hypomecis crassestrigata Christoph 네줄가지나방 1 1
69 Hypomecis pseudopunctinalis Wehrli 굴뚝가지나방 1 1
70 Hypomecis punctinalis Scopoli 네눈가지나방 8 8
71 Hypomecis roboraria Denis et Schiffermüller 세줄날개가지나방 2 2
72 Idaea effusaria Christoph 무늬연노랑애기자나방 2 2
73 Idaea muricata Hufnagel 분홍애기자나방 7 7
74 Laciniodes unistirpis Butler 토막무늬물결자나방 1 1 2
75 Leptostegna tenerata Christoph 푸른물결자나방 1 1
76 Macaria shanghaisaria Walker 각시가지나방 1 1
77 Maxates illiturata Walker 벚나무푸른자나방 1 1 2
78 Ninodes watanabei Inoue 구름애기가지나방 5 5
79 Odontopera arida Butler 남방갈고리가지나방 1 1
80 Ophthalmitis albosignaria Bremer et Grey 큰눈노랑가지나방 1 1 2
81 Parapercnia giraffata Guenée 큰알락흰가지나방 1 1
82 Peratophyga hyalinata Kollar 검정무늬애기가지나방 1 1
83 Phthonandria atrilineata Butler 뽕나무가지나방 1 1
84 Phthonandria emaria Bremer 토끼눈가지나방 1 1
85 Phthonosema serratilinearia Leech 톱니띠가지나방 3 3
86 Phthonosema tendinosaria Bremer 뿔무늬큰가지나방 1 1
87 Pingasa aigneri Prout 각시톱무늬자나방 1 1 2
88 Plagodis pulveraria Linnaeus 띠넓은가지나방 2 2 4
89 Polymixinia appositaria Leech 담흑가지나방 2 1 3
90 Problepsis diazoma Prout 네눈은빛애기자나방 2 1 3
91 Problepsis eucircota Prout 큰눈흰애기자나방 2 1 3 6
92 Psilalcis keytiparki Beljaev et Stüning 선녀가지나방 2 2
93 Pylargosceles steganioides Butler 끝무늬애기자나방 3 3
94 Rheumaptera hecate Butler 까치물결자나방 1 1
95 Rikiosatoa grisea Butler 두줄가지나방 1 1
96 Scopula epiorrhoe Prout 남방회색애기자나방 1 1
97 Scopula limbata Wileman 1 4 5
98 Selenia tetralunaria Hufnagel 보라끝가지나방 1 1
99 Thetidia albocostaria Bremer 네눈박이푸른자나방 1 2 3
100 Thinopteryx crocoptera Kollar 알락제비가지나방 1 1
101 Timandra dichela Prout 큰홍띠애기자나방 1 1
102 Timandromorpha enervata lnoue 톱날푸른자나방 2 1 3
103 Tyloptera bella Butler 얼룩물결자나방 2 6 8
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104 Xandrames dholaria Moore 흰띠왕가지나방 1 3 4
Hesperiidae 팔랑나비과
105 Daimio tethys Ménétriès 왕자팔랑나비 2 1 3
106 Erynnis montanus Bremer 멧팔랑나비 1 2 3
107 Heteropterus morpheus Pallas 돈무늬팔랑나비 2 2
108 Lobocla bifasciata Bremer et Grey 왕팔랑나비 1 1
109 Ochlodes subhyalina Bremer et Grey 유리창떠들썩팔랑나비 1 1
110 Parnara guttata Bremer et Grey 줄점팔랑나비 1 1
111 Pyrgus maculatus Bremer et Grey 흰점팔랑나비 1 1 2
112 Thymelicus leoninus Butler 줄꼬마팔랑나비 1 1
Adelidae 긴수염나방과
113 Nemophora staududingerella Christoph 큰자루긴수염나방 1 2 3
Arctiidae 불나방과
114 Agrisius fuliginosus Moore 점박이불나방 1 1
115 Agylla gigantea Oberthür 앞선두리불나방 1 2 3
116 Chionarctia nivea Ménétriès 흰제비불나방 1 1
117 Cyana hamata Walker 붉은줄불나방 2 1 3
118 Eilema cribrata Staudinger 앞날개무늬불나방 1 1
119 Eilema griseola Hübner 노랑테불나방 5 5
120 Eilema nankingica Daniel 앞노랑불나방 3 3
121 Lemyra boghaika Tsistjakov et Kishida 등붉은뒷흰불나방 1 1
122 Lithosia quadra Linnaeus 넉점박이불나방 1 1
123 Miltochrista calaima Butler 노랑불나방 1 1
124 Miltochrista pulchera Butler 알락주홍불나방 1 1
125 Miltochrista striata Bremer et Grey 홍줄불나방 1 1
126 Miltochrista ziczac Walker 톱날무늬노랑불나방 2 2
127 Nudina artaxidia Butler 보라무늬불나방 1 1
128 Paraona staudingeri Alphéraky 목도리불나방 2 2
129 Rhyparioides nebulosus Butler 안주홍불나방 1 1
130 Spilarctia seriatopunctata Motschulsky 줄점불나방 12 6 2 20
131 Spilarctia subcarnea Walker 배붉은흰불나방 1 1 2
132 Spilosoma album Bremer et Grey 홍배불나방 1 1
133 Spilosoma lubricipeda Linnaeus 배점무늬불나방 2 2
134 Stigmatophora micans Bremer et Grey 점박이알락노랑불나방 1 1
Lymantriidae 독나방과
135 Arctornis kumatai Inoue 점흰독나방 4 3 7
136 Calliteara lunulata Butler 붉은수염독나방 2 1 3
137 Cifuna locuples Walker 콩독나방 1 1
138 Euprictis pseudoconspersa Strand 차독나방 1 1
139 Euproctis piperita Oberthür 무늬독나방 2 2
140 Euproctis pulverea Leech 꼬마독나방 4 4
141 Euproctis similis Fuessly 흰독나방 2 7 2 11
142 Ilema eurydice Butler 포도독나방 1 1
Noctuidae 밤나방과
143 Acontia bicolora Leech 노랑무늬꼬마밤나방 2 2
144 Acronicta catocaloida Graeser 노랑뒷날개저녁나방 2 2
145 Acronicta hercules Felder & Rogenhofer 점줄저녁나방 1 1
146 Acronicta leucocuspis Butler 뿔무늬저녁나방 1 1
147 Acronicta major Bremer 왕뿔무늬저녁나방 3 3
148 Acronicta sugii Kinoshita 칼무늬저녁나방 1 1
149 Anacronicta caliginea Butler 버짐나방 1 1
150 Anuga multiplicans Walker 긴수염비행기밤나방 2 2 1 5
151 Arytrura subfalcata Menetries 쥐빛끝짤름나방 1 1
152 Axylia putris Linnaeus 썩은밤나방 6 4 1 11
153 Bastilla stuposa Fabricius 수중다리밤나방 3 3
154 Belciades niveola Motschulsky 푸른저녁나방 1 1
155 Belciana staudingeri Leech 산저녁나방 4 1 5
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156 Blasticorhinus hoenei Berio 태백밤나방 1 1
157 Bryophilina mollicula Graeser 연푸른꼬마밤나방 2 2
158 Callopistria juventina Stoll 어린밤나방 1 1
159 Callopistria placodoides Guenee 보라어린밤나방 1 1
160 Callopistria repleta Walker 얼룩어린밤나방 2 2
161 Catocala doerriesi Staudinger 굵은줄노랑뒷날개나방 2 2
162 Catocala duplicata Butler 꼬마노랑뒷날개나방 1 1
163 Catocala eminens Staudinger 북방노랑뒷날개나방 3 3
164 Chrysorithrum amata Bremer & Grey 사랑밤나방 3 2 1 6
165 Cranionycta odade Lattin 얼룩저녁나방 2 2
166 Diachrysia coreae Inoue & Sugi 참금무늬밤나방 1 1
167 Diachrysia nadeja Oberthur 꼬마금무늬밤나방 2 2
168 Diarsia pacifica Boursin 붉은밤나방 2 2
169 Dysgonia mandschuriana Staudinger 북방수중다리밤나방 1 1
170 Dysgonia obscura Bremer & Grey 검은다리밤나방 2 2
171 Earias roseifera Butler 분홍무늬푸른밤나방 1 1
172 Edessena hamada Felder & Rogenhofer 쌍복판눈수염나방 1 3 1 1 6
173 Elaphria venustula Hubner 앞은무늬꼬마밤나방 12 12
174 Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 5 5
175 Ercheia umbrosa Butler 보라무늬밤나방 2 2
176 Erythroplusia rutilifrons Walker 꼬마은무늬밤나방 1 1
177 Euplexia koreaeplexia Bryk 한국줄무늬밤나방 1 1
178 Euromoia mixta Staudinger 사촌주홍흰무늬저녁나방 1 2 1 4
179 Euromoia subpulchra Alpheraky 주홍흰무늬저녁나방 1 1 2
180 Gonepatica opalina Butler 붉은띠짤름나방 1 9 10
181 Hadennia incongruens Butler 검은띠수염나방 1 1
182 Helicoverpa armigera Hubner 왕담배나방 2 2
183 Helicoverpa assulta Guenee 담배나방 1 1
184 Hydrillodes pacificus Owada 담흑수염나방 9 9
185 Hypena bicoloralis Graeser 활무늬수염나방 1 2 3
186 Hypena claripennis Butler 각시뒷노랑수염나방 3 3
187 Hypena stygiana Butler 고개무늬수염나방 1 1
188 Hypena trigonalis Guenee 대만수염나방 9 2 11
189 Hyperstrotia flavipuncta Leech 검은두줄꼬마밤나방 3 3
190 Lophomilia flaviplaga Warren 주황얼룩무늬밤나방 1 1
191 Lophomilia polybapta Butler 얼룩짤름나방 3 3
192 Lygephila maxima Bremer 큰목검은밤나방 1 1 2
193 Maliattha bella Staudinger 양끝무늬꼬마밤나방 16 16
194 Maliattha signifera Walker 넓은띠흰꼬마밤나방 4 4
195 Meganola gigantoides Inoue 2 2
196 Mocis ancilla Warren 꼬마구름무늬밤나방 2 2
197 Mocis annetta Butler 구름무늬밤나방 1 1
198 Mocis undata Fabricius 큰구름무늬밤나방 1 1
199 Moma alpium Osbeck 높은산저녁나방 4 4
200 Mythimna monticola Sugi 깊은산띠밤나방 1 1
201 Mythimna postica Hampson 갈색점밤나방 2 2
202 Mythimna radiata Bremer 두점줄무늬밤나방 1 1
203 Mythimna rufipennis Butler 붉은쌍띠밤나방 3 3
204 Mythimna salebrosa Butler 날개흰점줄무늬밤나방 1 1
205 Mythimna separata Walker 멸강나방 1 1
206 Mythimna turca Linne 쌍띠밤나방 2 1 3
207 Nacna malachitis Oberthur 각시푸른저녁나방 1 1 1 3
208 Naganoella timandra Alpheraky 신부짤름나방 8 4 12
209 Neustrotia noloides Butler 북방꼬마밤나방 1 6 7
210 Niphonyx segregata Butler 엉겅퀴밤나방 1 1
211 Orthogonia sera Felder & Felder 모진밤나방 1 1
212 Oruza mira Butler 노랑줄꼬마밤나방 1 1
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213 Oruza submira Sugi 가로줄꼬마밤나방 4 4
214 Pangrapta curtalis Walker 끝짤름나방 1 1
215 Pangrapta disruptalis Walker 떠들석짤름나방 1 1
216 Pangrapta suaveola Staudinger 구름무늬짤름나방 1 1
217 Pangrapta textilis Leech 북방끝짤름나방 1 1
218 Panthea coenobita Esper 솔버짐나방 1 1
219 Parallelia arctotaenia Guenee 흰띠수중다리밤나방 1 1
220 Phlogophora illustrata Graeser 크림밤나방 1 1
221 Phyllophila obliterata Rambur 쑥꼬마밤나방 2 2
222 Plusia festucae Linnaeus 벼금무늬밤나방 1 1
223 Plusiodonta casta Butler 은무늬갈고리밤나방 2 2
224 Pseudoips sylpha Butler 큰쌍줄푸른밤나방 1 1 2
225 Pyrrhia umbra Hufnagel 노랑담배나방 1 1 2
226 Rivula sasaphila Sugi 4 4
227 Sarbanissa venusta Leech 기생얼룩나방 1 7 2 10
228 Siglophora sanguinolenta Moore 붉은무늬갈색밤나방 2 2
229 Sineugraphe bipartita Graeser 담색쌍검은밤나방 1 1
230 Sophta ruficeps Walker 팥혹점꼬마밤나방 2 2
231 Sophta subrosea Butler 점분홍꼬마밤나방 3 3
232 Sphragifera sigillata Menetries 봉인밤나방 3 1 4
233 Thyas juno Dalman 무궁화밤나방 1 1
234 Trisateles emortualis Denis & Schiffermuller 줄검은꼬마밤나방 3 3
235 Xanthomantis contaminata Draudt 탐시버짐밤나방 2 3 5
236 Xestia c-nigrum Linnaeus 씨자무늬거세미밤나방 2 4 3 9
237 Zanclognatha tarsipennalis Treitschke 꼬마혹수염나방 1 1
Notodontidae 재주나방과
238 Clostera anastomosis Linnaeus 버들재주나방 6 6
239 Drymonia dodonides Staudinger 점줄재주나방 1 1
240 Epodonta lineata Oberthür 줄재주나방 1 1
241 Euhampsonia cristata Butler 곱추재주나방 1 1
242 Fentonia ocypete Bremer 밤나무재주나방 3 3
243 Furcula bicuspis Borkhausen 흰그물재주나방 2 2
244 Gangarides dharma Moore 갈고리재주나방 2 2
245 Leucodonta bicoloria [Denis et Schiffermüller] 흰날개재주나방 1 1
246 Lophontosia cuculus Staudinger 높은산재주나방 1 1
247 Nerica davidi Oberthür 멋쟁이재주나방 1 1
248 Nerice leechi Staudinger 두톱니재주나방 1 1
249 Notodonta dembowskii Oberthür 밑노랑재주나방 1 1
250 Peridea lativitta Wileman 긴날개재주나방 2 1 3
251 Phalera assimilis Bremer et Greym 참나무재주나방 2 2
252 Phalera grotei Moore 배얼룩재주나방 2 2
253 Ptilodon ladislai Oberthür 푸른무늬재주나방 1 1
254 Rosama ornata Oberthür 각시재주나방 2 2
255 Semidonta biloba Oberthür 겹날개재주나방 2 2
256 Spatalia dives Oberthür 세은무늬재주나방 1 1
257 Spatalia doerriesi Graeser 은무늬재주나방 7 1 8
258 Stauropus basalis Moore 꽃무늬재주나방 7 1 8
Lycaenidae 부전나비과
259 Celastrina argiolus ladonides De L' Orza 푸른부전나비 6 2 8
260 Everes argiades hellotia Ménétriès 암먹부전나비 1 2 3
261 Lycaeides argyronomon ussurica Forster 부전나비 2 2
262 Tongeia fischeri Eversmann 먹부전나비 1 1 2
Nymphalidae 네발나비과
263 Cyntia cardui Linnaeus 작은멋쟁이나비 1 1
264 Dravira ulupi morii Doherty 수노랑나비 1 1
265 Fabriciana virax Butler 긴은점표범나비 2 2
266 Lasiommata deidamia menetriesii Bremer et Grey 뱀눈그늘나비 1 1
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267 Lethe diana Buter 먹그늘나비 3 8 11
268 Libythea celtis celtoides Fruhstorfer 뿔나비 4 4
269 Minois dryas bipunctata Motschulsky 굴뚝나비 1 1
270 Mycalesis francisca perdiccas Hewitson 부처사촌나비 1 1
271 Myclesis gotama Moore 부처나비 1 1
272 Neptis alwina Bremer et Grey 왕세줄나비 1 1
273 Neptis pryeri Butler 별박이세줄나비 2 2
274 Neptis sappho intermedia W.B. Pryer 애기세줄나비 4 2 2 8
275 Polygonia c-aureum Linnaeus 네발나비 1 1 2
276 Vanessa indica Herbst 큰멋쟁이나비 1 1
277 Ypthima argus hyampeia Fruhstorfer 애물결나비 5 1 6
Papilionidae 호랑나비과
278 Papilio macilentus Janson 긴꼬리제비나비 1 1
Pieridae 흰나비과
279 Anthocharis scolymus Butler 갈구리나비 6 6
280 Colias erate poliographus Motschulsky 노랑나비 3 1 2 6
281 Eurema hecabe Linnaeus 남방노랑나비 2 2 4
282 Leptidea morsei morseides Verity 북방기생나비 1 1
283 Pieris canidia kaolicola Bryk 대만흰나비 2 2 2 6
284 Pieris melete Ménétriès 큰줄흰나비 2 2 1 3 8
285 Eurema laeta betheseba Janson 극남노랑나비 2 2
Pterophoridae 털날개나방과
286 Fuscoptilia emerginata (Snellen) 칠성털날개나방 15 5 20
287 Hellinsia albodactylus Yano 2 2
Crambidae 포충나방과
288 Agrotera nemoralis Scopoli 연보라들명나방 1 6 7
289 Anania verbascalis (Denis et Schiffermüller) 각시뾰족들명나방 1 1
290 Ancylolomia japonica Zeller 벼포충나방 4 4
291 Bocchoris aptalis Walker 얼룩들명나방 1 1
292 Bradina atopalis Walker 흰점줄들명나방 1 1
293 Bradina geminalis Caradja 외줄들명나방 1 1 2
294 Circobotys heterogenalis Bremer 날개노랑들명나방 1 1
295 Dichocrocis punctiferalis Guenée 복숭아명나방 1 1
296 Eudonia puellaris Sasaki 산명나방 2 2
297 Eurrhypara lancealis Denis et Schiffermüller 제주노랑들명나방 1 1 2
298 Flavocrambus striatellus Leech 검은줄포충나방 2 2 4
299 Glyphodes duplicalia Inoue 띠무늬들명나방 1 1
300 Glyphodes perspectalis Walker 회양목명나방 3 2 5
301 Glyphodes quadrimaculalis Bremer et Grey 큰각시들명나방 1 1
302 Herpetogramma luctuosalis Guenée 포도들명나방 2 3 5
303 Herpetogramma rudis Warren 앞노랑무늬들명나방 1 1
304 Hymenia recurvalis Fabricius 흰띠명나방 1 1
305 Nacoleia sibirialis Milliere 가루뿌린들명나방 11 11
306 Notarcha derogata Fabricius 목화명나방 1 1
307 Omiodes noctescens Moore 노랑다리들명나방 5 5
308 Ostrinia furnacalis Guenée 조명나방 1 1
309 Ostrinia scapulalis Walker 콩줄기명나방 1 2 3
310 Paliga minnehaha Preyer 앞붉은들명나방 1 2 3
311 Palpita nigropunctalis Bremer 수수꽃다리명나방 7 1 1 9
312 Paranacoleia lophophoralis Hampson 담흑들명나방 1 1
313 Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 2 2
314 Pleuroptya chlorophanta Butler 몸노랑들명나방 1 4 5
315 Pleuroptya punctimarginalis Hampson 가두리들명나방 2 5 7
316 Pleuroptya quadrimaculalis Kollar 네눈들명나방 2 1 1 4
317 Pseudargyria interruptella Walker 줄은빛포충나방 3 3
318 Pseudebulea fentoni Butler 흰얼룩들명나방 3 3
319 Pycnarmon lactiferalis Walker 알락흰들명나방 1 1
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320 Pycnarmon pantherata Butler 끝무늬들명나방 1 1
321 Pyrausta fuliginata Yamanaka 검정각시들명나방 6 6
322 Pyrausta nigrimaculata Bae et Kim 노랑띠무늬들명나방 1 1
323 Pyrausta unipunctata Butler 앞무늬들명나방 6 6
324 Scirpophaga virginia Schultze 은빛긴날개명나방 2 2
325 Sinihotys obliquilinealis Inoue 누이줄허리들명나방 1 1
326 Syllepta segnalis Leech 달무늬들명나방 1 1
327 Syllepta taiwanalis Shibuya 대만들명나방 3 1 4
328 Trichophysetis cretacea (Butler) 쌍띠들명나방 2 2
329 Tyspanodes hypsalis Warren 줄검은들명나방 2 2 1 1 6
330 Tyspanodes striata Butler 꽃날개들명나방 2 2
Pyralidae 명나방과
331 Arippara indicator Walker 굵은띠비단명나방 1 1
332 Assara funerella Ragonot 삼각무늬알락명나방 1 1
333 Conobathra squalidella Christoph 통알락명나방 1 1
334 Craneophora ficki Christoph 줄보라집명나방 4 5 9
335 Endotricha kuznetzovi Whalley 흰띠뾰족명나방 16 16
336 Oncocera semirubella Scopoli 앞붉은명나방 1 1
337 Orthaga euadrusalis Walker 날개끝검은집명나방 5 5
338 Orybina regalis Leech 노랑눈비단명나방 3 3
339 Phycitodes subcretacellus Ragonot 앞흰줄알락명나방 4 4
340 Pseudacrobasis nankingella Roesler 앞흰알락명나방 1 1
341 Pyralis regalis Denis et Schiffermüller 은무늬줄명나방 2 4 6
342 Selagia argyrella Denis et Schiffermüller 뒷노랑알락명나방 1 1
343 Tamraca torridalis Lederer 쌍줄비단명나방 1 1
344 Teliphasa albifusa Hampson 흰날개큰집명나방 7 2 9
345 Termioptycha margarita Butler 흰날개집명나방 1 1
Thyrididae 창나방과
346 Striglina cancellata (Christoph) 창나방 1 1
Sphingidae 박각시과
347 Acosmeryx naga Moore 포도박각시 1 2 1 4
348 Ambulyx japonica Rothschild 갈고리박각시 1 2 3
349 Ambulyx sericeipennis tobii Inoue 아시아갈고리박각시 2 1 3
350 Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시 4 2 6
351 Callambulyx tatarinovii Bremer et Grey 녹색박각시 1 2 2 5
352 Clanis bilineata Walker 콩박각시 1 1
353 Deilephila elpenor Linnaeus 주홍박각시 3 3
354 Kentochrysalia consimilis Rothschild et Jordan 검정무늬점박각시 1 1
355 Kentochrysalia sieversi Alphéraky 점박각시 2 2
356 Langia zenzeroides nawai Rothschild & Jordan 대왕박각시 2 2
357 Laothoe amurensis Staudinger 톱날개박각시 1 1
358 Marumba sperchius Ménétriès 등줄박각시 2 2
359 Parum colligata Walker 닥나무박각시 1 1
360 Phillosphingia dissimilis Bremer 벚나무박각시 3 1 4
361 Rhagastis mongoliana Butler 우단박각시 2 2 2 6
362 Sphingulus mus Staudinger 갈색박각시 1 1
363 Theretra japonica Boisduval 줄박각시 4 4 2 1 11
Tortricidae 잎말이나방과
364 Acleris takeuchii Razowski et Yasuda 세모무늬잎말이나방 2 2
365 Adoxophyes orana Fischer Von Röslerstamm 애모무늬잎말이나방 8 1 9
366 Ancylis amplimacula Falkovitsh 흰애기잎말이나방 6 6
367 Ancylis partitana Christoph 신갈애기잎말이나방 1 1
368 Archips capsigeranus Kennel 큰주름잎말이나방 1 1
369 Archips oporanus Linnaeus 솔잎말이나방 1 1 2
370 Argyrotaenia liratana (Christoph) 애기사과잎말이나방 1 1
371 Celypha flavipalpana Herrich-Schäffer 백리향애기잎말이나방 2 2
372 Choristoneura evanidana Kennel 극동산잎말이나방 5 5
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373 Choristoneura longicellana Walsingham 사과잎말이나방 2 2
374 Clepsis rurinana Linnaeus 반백잎말이나방 18 4 22
375 Epiblema foenella Linnaeus 흰갈퀴애기잎말이나방 1 1
376 Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh 잣애기잎말이나방 16 16
377 Eucosma metzneriana Treitschke 쑥애기잎말이나방 3 2 5
378 Eucosma nipponica Kawabe 잔주름애기잎말이나방 1 1
379 Homonopsis foederatana Kennel 낙타등잎말이나방 14 14
380 Notocelia rosaecolana Doubleday 찔레애기잎말이나방 1 1
381 Olethrertes electana Kennel 노랑연줄애기잎말이나방 1 1
382 Olethreutes captiosana Falkovitsh 왕무늬애기잎말이나방 1 1
383 Olethreutes doubledayana Barrett 크로바애기잎말이나방 1 1
384 Pandemis cinnamomeana Treitschke 흰머리잎말이나방 1 13 14
385 Pandemis corylana Fabricius 치악잎말이나방 1 1
386 Pandemis heparana D. et S. 갈색잎말이나방 2 2
387 Ptycholoma lechneana circumclusna Kuznetzov 감나무잎말이나방 3 3
388 Ptycholomoides aeriferana H.-S. 낙엽송거미줄잎말이나방 1 1
389 Statheromantis pictana Kuznetsov 노랑눈애기잎말이나방 3 3
390 Statheromantis shicotana Kuznetsov 반달애기잎말이나방 1 1
Yponomeutidae 집나방과
391 Plutella xylostella Linnaeus 배추좀나방 3 3
392 Swammerdamia casiella Hübner 흰머리집나방 1 1
Limacodidae 쐐기나방과
393 Belippa horrida Walker 끝검은쐐기나방 1 1
394 Latoia hilarata Staudinger 검은푸른쐐기나방 1 1
395 Monema flavescens Walker 노랑쐐기나방 1 1
396 Narosoideus flavidorsalis Staudinger 배나무쐐기나방 5 6 11
397 Phlossa conjuncta Walker 남방쐐기나방 1 1
398 Rhamnosa angulata Fixsen 참쐐기나방 3 1 4
399 Thosea sinensis coreana Okano et Pak 극동쐐기나방 1 2 3
Diptera 파리목
Asilidae 파리매과
400 Laphria rufa von Roder 빨간뒤영벌파리매 1 1
Bombyliidae 재니등에과
401 Bombylius major Linné 빌로오드재니등에 6 6
402 Villa limbata (Coquillett) 노랑털재니등에 1 1
Calliphoridae 검정파리과
403 Calliphora lata Coquillett 큰검정파리 4 4
Tachinidae 기생파리과
404 Peleteria sp. 1 1
405 Senometopia sp. 1 1
406 Blepharipa sp. 1 1
Syrphidae 꽃등에과
407 Eristalis tenax Linné 꽃등에 2 2
408 Helophilus virgatus Coquillett 수중다리꽃등에 1 1
409 Volucella matsumurai Han et Choi 애대모꽃등에 1 1
410 Eristalis (Eristalis) tenax (Linné) 꽃등에 4 4
411 Syrrita pipiens (Linné) 알통다리꽃등에 1 1
412 Volucella nigricans Coquillett 검정대모꽃등에 2 2
413 Eristalis (Eoseristalis) arbustorum (Linné) 덩굴꽃등에 1 1
414 Asarkina porcina (Coquillett) 넓적꽃등에 1 1
Platystomatidae 알락파리과
415 Prosthiochaeta bifasciata Hara 날개알락파리 1 1
Pyrgotidae 풍뎅이기생파리과
416 Tephritopyrgota ferruginea (Walker) 긴배풍뎅이파리 1 1
Coleoptera 딱정벌레목
Cicindelidae 길앞잡이과
417 Cicindela (Sophiodela) chinensis flammifera Horn 길앞잡이 1 1
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Scientific name
Month of study
Total
5 6 7 9 10
Carabidae 딱정벌레과
418 Pheropsophus jessoensis Morawitz 폭탄먼지벌레 1 1
Cerambycidae 하늘소과
419 Moechotypa diphysis Pascoe 털두꺼비하늘소 1 1
420 Corymbia rubra (Linné) 붉은산꽃하늘소 1 1
421 Agapanthia pilicornis (Fabricius) 남색초원하늘소 1 1
Chrysomelidae 잎벌레과
422 Agelasa nigriceps Motschulsky 노랑가슴녹색잎벌레 1 1
Dryophthoridae 왕바구미과
423 Sipalinus gigas Fabricius 왕바구미 1 1
Attelabidae 거위벌레과
424 Paracentrocorynus nigricollis (Roelofs) 사과거위벌레 1 1
425 Apoderus (Leptapoderus) carbonicolor (Motschulsky)검정거위벌레 1 1
Elateridae 방아벌레과
426 Pectocera fortunei Candéze 왕빗살방아벌레 1 1
427 Melanotus (Spheniscosomus) cete Candéze 붉은다리빗살방아벌레 1 1
Lucanidae 사슴벌레과
428 Lucanus maculifemoratus dybowskyi Parry 사슴벌레 1 1
429 Serrognathus platymelus castanicolor Motschulsky 넓적사슴벌레 3 3
Rutelidae 풍뎅이과
430 Mimela holosericea Fabricius 금줄풍뎅이 1 1
431 Adoretus tenuimaculatus Waterhouse 주둥무늬차색풍뎅이 (다색풍뎅이) 3 3
Silphidae 송장벌레과
432 Eusilpha jakowlewi Semenov 큰넓적송장벌레 1 1
433 Nicrophorus (Acanthopsilus) concolor Kraatz 검정송장벌레 1 1
Tenebrionidae 거저리과
434 Diaperis lewisi Bates 르위스거저리 1 1
Hymenoptera 벌목
Apidae 꿀벌과
435 Bombus ardens ardens Smith 좀뒤영벌 1 1
436 Apis cerana Fabricius 재래꿀벌 1 1
Vespidae 말벌과
437 Parapolybia varia Fabricius 뱀허물쌍살벌 1 1
438 Vespa mandarinia Cameron 장수말벌 2 2
Homoptera 매미목
Cicadellidae 매미충과
439 Bothrogonia japonica Ishihara 끝검은말매미충 2 2
Hemiptera 노린재목
Alydidae 호리허리노린재과
440 Riptortus clavatus Thunberg 톱다리개미허리노린재 1 1
Pentatomidae 노린재과
441 Dolycoris baccarum Linné 알락수염노린재 1 1 2
442 Eurydema gebleri Kolenati 북쪽비단노린재 2 2
Plataspididae 알노린재과
443 Coptosoma punctissimum Montandon 3 3
Orthoptera 메뚜기목 
Acrididae 메뚜기과
444 Arcyptera coreana Shiraki 참어리삽사리 1 1
445 Ognevia sergii Ikonnikovi Rehn & Rehn 원산밑들이메뚜기 1 1
446 Oedaleus infernalis Saussure 팥중이 1 1
Dermaptera 집게벌레목
Forficulidae 집게벌레과
447 Timomenus komarovi Semenov 고마로브집게벌레 1 1
Total 8 orders 53 families 448 species 465 514 213 119 6 1317
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